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KESKIVIIKKONA 11. HUHTIKUUTA 2018 KALEVA 
Yhteinen <ampus- <a <Si 
itsenalsta <or <ea <ou ua 
0 ulun ammattikorkea­
koulun (Oamk) hallitus 
hyvaksyi lokakuussa 
2016 Suomen Yliopis­
tokiinteistojen tarjouksen ja paatti 
sijoittaa yli kaksi kolmasosaa Oam­
kin toiminnoista Llnnanmaan kam­
pukselle. 
Tama on eras merkittavimpia 
koulutuspaatoksia, mita Oulussa on 
koskaan tehty. Paatos viitoitti tieta 
Oulun vastaukselle Suomen korkea­
koulujarjestelman rakenteelliseen 
kehittamiseen. 
Syksylla 2017 Opetus- ja kulttuu­
riministerio (OKM) julkaisi Korlcea­
kouluvisio 2030 -dokumentin, jon­
ka lahtokohtana oli havainto siita, 
etta Suomessa korkeakoulutettujen 
osuus vaestosta oli tippunut noin 
40 prosenttiin, alle OECD-maiden 
keskiarvon. Visiossa asetetaan ta­
voitteeksi korkeakoulututkinto yli 
50 prosentille nuorista seka nostaa 
tutkimus- ja kehittamismenojen 
osuus BKT:sta 4 prosenttiin. 
Vlsiossa linjataan, etta yliopistoil­
le ja ammattikorkeakouluille ei tu­
le yhteista lakia, tutkintojen omat, 
erilaiset tavoitteet siillyvat ja valtion 
budjetissa on yha erilliset yliopisto­
ja ammattikorkeakoulumomentit - 
eli erilliset rahoitusjarjestelmat sfil­
lyvat. Toisaalta opetusyhteistyolaki 
mahdollistaa jo nyt varsin pitkalle 
menevan yhteistyon korkeakoulu­
jen opetuksessa. Yliopisto voi "ul­
koistaa" lahes puolet tutkintojensa 
opetuksesta ammattikorkeakoulul­
le ja painvastoin. Ministerio on teh­
nyt selvaksi, etta se tukee yliopisto­
jen ja ammattikorkeakoulujen yh­
teistyorakenteita silloin, kun nama 
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"Keskeisiii yhteistyo­
tavoitteita ovat 
aluevaikuttavuus, 
opiskelijoiden liipi­
virtaus ja tilojen teho­
kas kiiytto." 
johtavat vahvoihin osaamiskeskitty­
miin, mutta korkeakoulujen diversi­
teetti sailyttaen. 
Oulun yliopisto on ehdottanut 
Oulun kaupungille ja muille Oarn­
kin omistajakunnille, etta yliopistol­
le jarjesteltaisiin Oamkin enemmis­
toomistajuus ja Oamkista tulisi yli­
opiston tytaryhtio. Omistajuusmuu­
tosta perustellaan silla, etta voitai· 
siin siirtya soveltuvin osin yhteisiin 
koulutuksen, tutkimuksen ja palve­
Jujen tietojarjestelmiin seka Jaajas­
ti yhteisten palveluiden kayttoon. 
Toteutuessaan nama synergiat 
toisivat molemmille korkeakouluil­
Je kustannus- ja investointisaasto­
ja. Myos korkeakoulujen voimava­
roja voitaisiin hyodyntaa entista te­
hokkaammin ydintehtaviin. 
Onnistunut toteutus edellyttaa 
ennen kaikkea kunnollista suun­
nitteluprosessia, johon molempi­
en korkeakoulujen johdolla ja hen­
kilostolla on vahva tahtotila ja si­
toutuminen seka valmiutta muu­
toksiin. Omistajuusjarjestelyt eivat 
sinallaan takaa onnistunutta yhteis­
tyota ja yhteiskampustoteutusta, ei­
ka pelkka omistuksen siirtyminen 
ole sellainen strateginen liike, johon 
OKM osoittaisi ylimaaraista strate­
gista rahoitusta. 
Ministeriolta saadun palautteen 
mukaisesti on luotava yhteinen vi­
sio, joka on laadukas ja uskottava 
seka tahtaa merkittavaan toimin­
nalliseen lisaarvoon. Keskeisia yh­
teistyotavoitteita ovat aluevaikutta­
vuus, opiskelijoiden lapivirtaus ja ti­
lojen tehokas kaytto. Ministerio ei 
linjaa tavoiteltavaa toimintamallia, 
mutta esimerkkina suunnittelutyon 
perustaksi mainitaan reagointi alu­
een tarpeisiin, omat vahvuusalueet 
ja kansalliset tavoitteet. Tavoittei­
ta voisi ministerion mukaan aset­
taa muun muassa seuraaville alueil­
le: opintopolut, opiskelijarekrytoin­
ti, Tutkimus-, kehitys- ja innovaa­
tiotoiminta (TKI), kansainvalisyys, 
tuottavuus ja vaikuttavuus. Eri alo­
jen koulutuksessa voisi olla erilaisia 
ja erisyvyisia yhteistyo- ja tyonjako­
ratkaisuja, esimerkkeina yhteinen 
opetustarjonta, moniammatillinen 
tiimiopettajuus ja -oppiminen seka 
jopa kandi-maisteri-tyonjaot. TKl· 
toiminnassa on paljon yhteistyopo­
tentiaalia liittyen muun muassa tut­
kimuksellisen ja soveltavan osaami­
sen yhteenkytkemiseen seka yhtei­
siin erikoislaitteisiin ja -tiloihin. 
Oamkilla on vahvaa pedagogis­
ta osaamista liittyen monialaiseen 
ja moniammatilliseen tiimioppimi­
seen ja tiimiopettajuuteen, opetuk­
sen ja palvelujen digitalisaatioon se­
ka tyoelamalaheiseen kehittamisen 
ja oppimisen yhdistavaan ja yritta­
jyytta aktivoivaan koulutusmalliin. 
TKl-hankkeissa on vuosittain muka­
na noin 450 yritysta. Oamkin pro­
fiilina on olla vahva tyoelamfilahei­
nen toimija, joka yhteistyon myota 
edelleen vahvistaa rooliaan alueen 
- ja koko Pohjois-Suomen - tyoela­
man tarpeet keskeisesti huomioi­
vana kouluttajana seka sen kehit­
tajana ja uudistajana. Oamkilla on
tehokkaat keskitetyt palvelumallit,
hyvin toimiva tietohallinto ja tiedol­
la johtamisen valmiudet. Juuri la­
paistyssa auditoinnissa auditointi·
ryhma kiinnitti huomiota Oarnkin
vahvaan sidosryhmayhteistyohon
seka yhteisollisyyteen.
OKM on todennut, etta se mika 
voi sabotoida onnistuneen yhteis­
tyoprosessin, on yhteisen vision 
ja tahdon puute. Yhteistyomallis­
sa kaiken yhteistyon suunnittelun 
lahtokohtana tulee olla molempi­
en korkeakoulujen omien vahvojen 
profiilien sailyttaminen ja vahvista­
minen. Tavoiteasettelussa on uskal­
lettava ehdottaa rohkeita ja konk­
reettisia toimintokohtaisia ratkaisu­
ja, joissa oululainen korkeakouluyh­
teiso tavoittelee kilpailuetua muihin 
vastaaviin yhteistyomalleihin nah­
den. Yhteiskampus luo siihen erin­
omaiset edellytykset.K 
Jouko Paaso on Oulun 
ammattikorkeakoulun rehtori ja 
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